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ABSTRACT





Gempa bumi yang disusul dengan terpaan gelombang Tsunami telah menyebabkan kerusakan luar biasa pada kehidupan
masyarakat dan harta bendanya di sekitar kawasan pantai di Provinsi Aceh. Di Provinsi Aceh sendiri kerusakan berupa hancurnya
infrastruktur di kawasan pantai barat maupun pantai timur aceh dan hilangnya mata pencaharian masyarakat. Tujuan dari penelitian
ini menganalisa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tingkat produktivitas tambak pasca tsunami dan merumuskan
strategi pengembangan yang dapat diterapkan dalam meningkatkan produktivitas tambak pasca tsunami. Data yang digunakan
berupa data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan
kuantitatif, adapun alat bantu analisis yaitu tabel IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary), tabel EFAS (Eksternal
Strategic Factors Analysis Summary), dan matriks SWOT (Strenght-Weakness-Opportunity-Threats Matrix). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa faktor internal yang paling mempengaruhi yaitu kondisi dan letak geografis tambak dan pengadaan benih
dengan kualitas benih yang belum terjamin. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu pangsa pasar masih tinggi dan terjadinya alih
fungsi lahan. Hasil pendekatan kualitatif menggunakan matriks SWOT menghasilkan tujuh alternatif strategi, dimana hasil prioritas
utama adalah meningkatkan kapasitas potensi hasil produk budidaya dan mengoptimalkan kebijakan pemerintah dalam
pengembangan budidaya dengan total bobot yaitu 1,88 dan selanjutnya diikuti dengan alternatif strategi lainya. Sedangkan pada
pendekatan kuantitatif menggunakan hitungan analisis SWOT dengan membuat diagram posisi, dimana kondisi usaha tambak
udang windu dan ikan bandeng di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh berada pada kuadran I yaitu strategi agresif.
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ABSTRACK
An earthquake followed by a tsunami wave exposure has caused tremendous damage to people's lives and property around the
coastal areas in Aceh Province . In Aceh Province alone destruction of infrastructure in the form of damage to the west coast and
east coast of Aceh and loss of livelihoods. The purpose of this study to analyze internal and external factors that affect the level of
productivity of the farm after the tsunami and formulate development strategies that can be applied to improve the productivity of
the pond after the tsunami . The data used in the form of primary data and secondary data . The analytical method used is
descriptive analysis with qualitative and quantitative approaches , while the analysis tool is table IFAS ( Internal Strategic Factors
Analysis Summary ) table EFAS ( External Strategic Factors Analysis Summary ) , and matrix SWOT (Strength - Weakness -
Opportunity - Threats Matrix ) . The results showed that the internal factors which most affect pond conditions and geographical
location and procurement of seed with the seed quality is not guaranteed . While external factors are still high market share and the
land use . The results of a qualitative approach using the SWOT matrix produced seven alternative strategies , where the results first
priority is to increase the capacity of the potential for aquaculture products and optimize the results of government policy in the
development of cultivation with a total weight of 1.88 and is subsequently followed by other strategic alternatives . While the
quantitative approach using SWOT analysis a matter of making the diagram position , where the condition of black tiger shrimp
farming and fish in Subdistrict Syiah Kuala Banda Aceh is located on the first quadrant is aggressive strategy.
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